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Реформування системи вищої освіти в Україні передбачає активізацію процесу переходу до інформаційного суспільства, що зумовлене економічними, політичними та соціальними змінами в суспільстві. Передусім це стосується забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та відповідні знання. Найбільш ефективному розв'язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання (ДН), яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій. Дистанційне навчання в системі вищої освіти розглядається як альтернатива заочної та денної форм навчання. За визначенням Т. Волобуєвої, дистанційне навчання трактується як «взаємодія викладача і студента між собою на відстані, що відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) і реалізовані особливими засобами Інтернет-технології або іншими засобами, які передбачають інтерактивність» [1].
Досить актуальним завданням вищої школи нині є пошук інноваційних форм і методів підготовки фахівців економічного профілю. Інноваційні технології навчання в процесі викладання економічних дисциплін мають орієнтуватися на формування компетентності молодих фахівців і забезпечувати їх якісну підготовку з певної освітньої програми. Проте впровадження нових технологій навчання (ДН) при підготовці студентів економічних спеціальностей пов’язано з рядом не вирішених проблем, серед яких слід виокремити такі:
1) недосконала нормативно-правова база організації дистанційного навчання;
3) джерела фінансування ДН та основні витрати;
4) не розробленість навчальних програм, дистанційних курсів; 
5) відсутні чіткі механізми оцінювання знань студентів;
6) недостатня підготовленість викладачів ДН;
7) розробка віртуального навчального середовища, яке використовують ВНЗ.
Хоча кожен навчальний заклад самостійно впроваджує нову форму навчання на основі своїх можливостей і потреб ринку, деякі закони, що стосуються ДН, розробляються на державному рівні, а отже, обов’язкові для виконання в усіх освітніх закладах.
У більшості випадків навчальні заклади самостійно розробляють дистанційні курси і програми, однак доцільно практикувати спільну робота кількох ВНЗ у цьому напрямі на рівні бакалаврату і магістратури.
Організація нової форми навчання (ДН) при  підготовці фахівців економічного профілю має дотримуватися певних правил для її проведення, а саме:
весь зв’язок між студентами і викладачами здійснюється лише через комп’ютерні мережі;
студент сам виявляє активність у процесі всього періоду навчання, а викладач лише допомагає йому у досягненні мети;
навчальні матеріали і темп роботи, критерії оцінювання і тестування для ДН повинні бути такі самі, як для денного навчання. Дистанційне навчання за якістю має прирівнюватися до денного навчання. 
Оцінювання знань студентів, подібно до денного, проводиться в основному у письмовій формі (поточне, творче, підсумкове тестування, у вигляді твору) чи усного тесту, а також екзаменами. Важливо перевіряти компетентність студентів під час виконання певних завдань на основі засвоєних знань. Оцінювання може проводитися викладачами навчального закладу або ці повноваження передаватися провайдеру освітнього закладу. Важливо у дипломі не вказувати форму навчання фахівців, оскільки роботодавці часто негативно ставляться до випускників, які навчалися в університеті дистанційно.
Слід також зазначити, що якість підготовки фахівців економічного профілю за умови ДН буде залежати від підготовленості викладачів ДН. Тому необхідне постійне підвищення їх кваліфікації у спеціальних центрах ДН або шляхом участі у семінарах, конференціях, практичних заняттях і самоосвіти.
Отже, концепція ДН має базуватися на співпраці ВНЗ, розробленні сучасних технологій і методик викладання та підготовці нових кадрів для дистанційного навчання.
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